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 Type-1 ヒトコラーゲン分子のアミノ酸配列をもとに、細胞接着モチーフである GFOGER(グリシン-
フェニルアラニン-ヒドロキシプロリン-グリシン-グルタミン酸-アルギニン)配列を含む 60残基×3鎖を
取り出したコラーゲン分子断片(CMS)モデルを作成した。ナノポーラス金表面は平滑金(111)面に
対して 5 %の圧縮格子ひずみを加えた 6原子層厚モデルとして定義された 1-3)。また、ナノポーラス
金の分極効果を MD 計算に取り入れるため、仮想電子を付加した誘起双極子金表面モデルを使
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